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INFORMACIONES SOBRE  
DAIMON REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA
Revisores 2016
Los editores de Daimon Revista Internacional de Filosofía agradecemos la desinteresada 
y eficaz ayuda que nos han prestado las personas que han colaborado en la revisión-evalua-
ción de originales a lo largo del año 2016. La calidad de una revista científica depende sobre 
todo de dicha labor de revisión y evaluación que realizan estas personas. ¡Muchas gracias!
LISTADO DE REVISORES QUE HAN COLABORADO CON 
DAIMON EN EL AÑO 2016
María José Agra
Roberto Albares Albares
María José Alcaraz León
Mauricio Amar Díaz
Juan Manuel Aragüés Estragués
Luis Arenas Llopis
Felip Vidal Auladell
Isabel Balza Múgica
Oscar Barroso Fernández
José Luis Bellón Aguilera
Gabriel Bello Reguera
Esteban Bieda
Margarita Boladeras Cucurella
Michele Botto
Valentina Bulo Vargas
Gonzalo Bustamante Kuschel
Natacha Bustos
Antonio Campillo Meseguer
Olga Campos Serena
Cinta Canterla González
Thomas Casadei
Rodrigo Castro Orellana
Juan José Colomina Almiñana
Francisco Conde Soto
Jesús Conill Sancho
Lucas Díaz López
Esa Díaz León
Manuel Díaz Márquez
Antonio de Murcia Conesa
Cristina de Peretti Peñaranda
Marisa Divenosa
Jesús Enciso Velázquez
Alejandro Escudero Pérez
Alicia Esteban Sanchez
Ángel Manuel Faerna García-Bermejo
Domingo Fernández Agís
Pilar Fernández Beites
Juan Antonio Fernández Manzano
Jazmín Ferreiro
Urbano Ferrer Santos
Julián Ferreyra
Juan Manuel Forte
Pedro Francés Gómez
Pablo Frau Buron
Jorge G. Arocha
Luis Eduardo Gama Barbosa
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Wenceslao García Puchades
Carlos Gómez Sáchez
Lourdes Gordillo Álvarez-Valdés
Rodolfo Gutiérrez Simón
Antonio Heredia Soriano
Asunción Herrera Guevara
Ana Iriarte
Vicente Jarque Soriano
Pablo López Álvarez
Antonio Miguel López Molina
Gerardo López Sastre
María del Carmen López Sáenz
Pedro Lomba Falcón
Esteban Lythgoe
Laureano Martínez
Francisco Martínez Martínez
Emilio Martínez Navarro
Claudia Mársico
Rafael Felipe Miranda Rojas
José Luis Mora
Agustín Moreno Fernández
Alonso Muñoz Pérez
Mayte Muñoz Sanchez
María G. Navarro
Rafael V. Orden Jiménez
José Paz Rodríguez
Héctor Julio Pérez López
Antonio Pérez Quintana
Eduardo Pellejero
Marta Postigo Asenjo
Shyama Prasad Ganguly
Alejandra Ramírez
Carmen Revilla Guzmán
Andrés Rivadulla Rodríguez
Leonardo Rodríguez Duplá
Federico Rodríguez Gómez
Juan Rodríguez Hoppichler
Blanca Rodríguez López
Cristina Rodríguez Marciel
José María Rosales
César Ruiz Sanjuán
Adán Salinas Araya
Javier San Martín
Marcos Santos Gómez
Ana Sáez-Hidalgo
Diego Sánchez Meca
Juana Sánchez-Gey Venegas
Carmen Segura Peraita
Agustín Serrano de Haro
Norberto Smilg Vidal
Lucas Soares
José Solana Dueso
María Jimena Solé
José Luis Tasset Carmona
Pedro Jesús Teruel
Manuel Toscano Méndez
Antonio Tursi
Adrián Vázquez Fernández
Pedro Aurelio Viñuela Villa
José Antonio Zamora Zaragoza
Ezequiel Zerbudis
 
